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              These papers present the study on the effects of Overvoltage Surges in low 
voltage consumer equipment by the use of PSCAD software simulation. In this 
approach, the combination of Shock Protection Devices installed at different 
locations will result in  ascertaining the most suitable numbers and appropriate 
locations of SPDs to be installed in the safe protection zone away from the surge 
origin. Overvoltage Surges can  neither be destroyed  nor be prevented. Also 
commonly known as Transient Overvoltage, it is a type of electrical overstress that  
is conducted on wires which brings damage to electrical equipment especially on low 
voltage consumer equipment such as computers, modems, electronic devices and 
even electric motors. In the absence of protective devices that could limit the voltage, 
magnitude of the peak surge is usually at least twice  the normal system voltage. In 
order to protect the low voltage electrical installations and equipment, this project is 
being carried out to study the effectiveness of  Surge Protective Devices installed at 
various locations from the load. The locations are 0 metres, 100 metres, 200 metres, 
300 metres and 400 metres away from the distribution transformer.  The essential 
criteria in protecting the equipment during surge is the suitable locations of the SPDs 
besides the optimum quantity to be introduced  for protecting the Low Voltage 
Consumer equipment. Thus, proper selection of the locations and numbers of SPDs 
must be really put into consideration. Simulation and experimental results are 
presented demonstrated that SPDs are also essential to protect low voltage consumer 
segment of electrical distribution system although presently they were in existence in 











Kertas kerja ini membentangkan pengkajian mengenai kesan Voltan Pusuan 
Lampau ke atas peralatan pengguna elektrik voltan rendah secara simulasi perisian 
PSCAD. Kaedah yang digunakan adalah secara menggabungkan Peranti 
Perlindungan Voltan Lampau yang dipasang pada lokasi yang berbeza yang 
menghasilkan pengenalpastian bilangan peranti serta  lokasi peranti SPD yang paling 
sesuai dipasang di dalam zon perlindungan yang selamat,  jauh dari punca voltan 
pusuan tersebut. Voltan Pusuan Lampau bukan hanya tidak boleh dimusnahkan 
malahan juga tidak boleh dihindarkan. Juga dikenali sebagai Transien Voltan 
Lampau, ia adalah sejenis tekanan lampau kuasa elektrik yang mengalir melalui 
kabel pendawaian yang boleh mengakibatkan kerosakan ke atas peralatan elektrik 
terutamanya peralatan pengguna voltan rendah seperti komputer, modem, peranti 
elektronik dan malahan juga motor elektrik. Tanpa peralatan perlindungan yang 
berupaya menghadkan nilai voltan,  magnitud puncak Voltan Pusuan kebiasaannya 
menjadi tidak kurang dua kali ganda nilai voltan sistem pengagihan. Demi untuk 
melindungi pepasangan dan peralatan elektrik voltan rendah, projek ini telah 
dilaksanakan bagi mengkaji keberkesanan peranti SPD yang dipasang di beberapa 
lokasi dari beban. Lokasi tersebut adalah 0 meter, 100 meter, 200 meter, 300 meter 
dan 400 meter dari alatubah pengagihan. Kriteria yang perlu dititkberatkan dalam 
memberi perlindungan ke atas peralatan pengguna semasa keadaan Voltan Pusuan 
Lampau adalah lokasi yang sesuai untuk pemasangan SPD selain dari kuantiti optima 
demi melindungi peralatan pengguna voltan rendah. Sedemikian, pemilihan lokasi 
dan bilangan SPD yang bersesuian perlulah diberi pertimbangan yang wajar. Kaedah 
simulasi dan keputusan pengujian membuktikan bahawa SPDs juga adalah perlu bagi 
melindungi segmen pengguna voltan rendah di dalam sistem pengagihan elektrik 
walaupun peranti tersebut telah wujud dalam pepasangan voltan tinggi bagi 
menambahbaik kualiti kuasa.    
 
